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Andarini, Fitri 2012. SKRIPSI. Judul: “PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN
SAHAM TERHADAP PEMBAYARAN DIVIDEN
PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI
TAHUN 2009-2010”
Dosen Pembimbing Drs. Agus Sucipto, MM
Kata Kunci: kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan dalam,
kepemilikan menyebar, pembayaran dividen.
Menurut pandangan manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan
adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder (pemegang saham) baik
dengan membagikan dividen atau meningkatkan harga saham. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pembayaran dividen antara lain: likuiditas perusahaan, kebutuhan
dana untuk melunasi hutang, tingkat ekspansi yang direncanakan dan tingkat
pengawasan. Kepengawasan dalam perusahaan yang go public dapat dilihat dari
kepemilikan perusahaan. Semakin banyak pemilik dari perusahaan maka semakin
banyak dividen yang akan dibayarkan. Dalam penelitian ini variabel kepemilikan
dibagi dalam empat kelompok yaitu kepemilikan Keluarga, kepemilikan Institusi,
kepemilikan Dalam dan kepemilikan Menyebar. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Keluarga, kepemilikan Institusi,
kepemilikan Dalam dan kepemilikan Menyebar terhadap pembayaran dividen.
Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEI, kemudian
diambil sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu
perusahaan yang membagikan dividen selama tahun 2009-2010 sebanyak 31
perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Agar dihasilkan data yang valid dan tidak bias maka dilakukan uji asumsi klasik
yang terdiri dari uji Normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
heterokedastisitas. Penelitian ini menguji pengaruh secara parsial menggunakan
uji t. Koefisien korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan
variabel bebas. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat digunakan koefisien beta standard.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak dimiliki
oleh semua perusahaan, kepemilikan institusi dimiliki semua perusahaan tapi
tidak setiap tahun ada, kepemilikan dalam ± hanya 30% perusahaan yang
memilikinya, dan kepemilikan menyebar dimiliki 100% perusahaan sampel.
Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran
dividen, kepemilikan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran
dividen, kepemilikan dalam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap




Andarini, Fitri 2012. Thesis. Title: “The Effect Of Stock Ownership Type On
Dividend Payment In The Company Listing In Bei On
2009-2010”.
Advisor: Drs. Agus Sucipto, MM
Keywords: familial ownership, institutional ownership, internal ownership,
distributive ownership, dividend payment.
According to the financial management perspective, the main goal of a
certain company is usually to maximize the welfare of shareholder either by
distributing dividend or improving the stock price. Factors influencing of the
dividend payment are company liquidity, the demand of funding to pay the debt,
the planned expansion rate and the supervision rate. Whether the go public
company can be supervised or not may be seen from the company ownership.
The higher number of the owner of the company means more dividends to be
paid. In this research, the ownership variables are divided into familial ownership,
institutional ownership, internal ownership, and distributive ownership. The
objective of research is to understand the effect of familial ownership, institutional
ownership, internal ownership, and distributive ownership on dividend payment.
Research population is the company which is listing in BEI. The sample is
taken by purposive sampling method. The sample is 31 companies which are
distributing the divided in the period 2009-2010. The method of data collection is
the documentation of secondary data. Data analysis tool is multiple linear
regression analysis. In order to produce the valid and unbiased data, classical
assumption tests are considered such as normality test, multicollinearity test,
autocorrelation test and heteroscedasticity test. Research attempts to examine the
effect partially by using t-test. Coefficient of correlation is designed to understand
the relationship between the independent variable and the dependent variable. To
examine the degree of the effect of the independent variable on the dependent
variable, thus coefficient of standard beta is used.
The result indicates that familial ownership is not found at all companies.
Institutional ownership can be seen at all companies but not annually occurred.
Internal ownership is shown in  30 % companies. Distributive ownership has
been occurred in 100 % sample companies. Familial ownership does not have
significant effect on dividend payment. Institutional ownership has significant
effect on dividend payment. Internal ownership does not have significant effect on





ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻻﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح : " ، ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ 2102اﻟﻔﻄﺮ، أﻧﺪارﯾﻨﻲ ، 
"0102- 9002ﻟﺴﻨﻮات IEBاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ 
MMأﺟﻮس ﺳﻮﺳﯿﻨﻄﺎ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، : ﻣﺸﺮف
.ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﺮة، وﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ، ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ودﻓﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ 
ﺣﻤﻠﺔ )وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، واﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ، . إﻣﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ أو زﯾﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ( اﻷﺳﮭﻢ
ﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ وﻣﺴﺘﻮى ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻮن، وﻣﻌﺪل ﺗﻮﺳ: ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى
أﺻﺤﺎب أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ . وﯾﻤﻜﻦ رؤﯾﺔ اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. اﻹﺷﺮاف
: ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﯾﺠﺐ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ . اﻧﺘﺸﺎرﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺣﯿﺎزة 
.ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺣﯿﺎزة اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻓﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، وأﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت ﺛﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت 
. ﺷﺮﻛﺔ13ﻣﺎ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ 0102- 9002اﻷﻋﻮام ھﺎدف ھﺬا ھﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ ﺧﻼل 
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺤﻠﯿﻞ . أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﺛﺎﺋﻖ
ﺣﺘﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺻﺎﻟﺢ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤﺎزة اﺧﺘﺒﺎر ﺛﻢ اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﯿﺎة . اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ
. satisitsadekoreteh، اﺧﺘﺒﺎر اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ، واﺧﺘﺒﺎرytiraenillocitlumاﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ . tﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰﺋﯿﺎ اﺧﺘﺒﺎر
ﺨﺪام ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﻌﺮف ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﺳﺘ. واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
.ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺘﺎ
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك أن ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻣﻠﻜﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ذﻟﻚ، وﻣﻠﻜﯿﺔ 03± اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ھﻨﺎك، ﻓﻲ ﺣﻮزة ﻓﻘﻂ 
ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ، ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻻ. ٪ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ001اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ، ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أرﺑﺎح 
.اﻷﺳﮭﻢ واﻧﺘﺸﺎر ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ
